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On the initiative of Mn. Vouel, the
for competition, the Commission  has
to Parli ament on aid granted bY the
1978 and the first  half of 1979,
Member of the Commission responsibLe
addressed a report to the Counci I and
Member States during the second haLf of
in accordance  with the fourth CounciI
the shipbui Ldjng. industrY,
These regu[ar reports are compi [ed
Directive of 4 ApriL 1978 on aid to
A List of aids and interventions for shipbujLding and ship repa'ir in the
Community is attached.
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LES AIDES DIETAT A LA
LA PERIODE 1.7.1978 -
BruxeLLes, Juin  1980
CONSTRUCTION  NAVALE  POUR
30.6.1979 (1)
A trinitiative  de M. Raymond vouEL, Membre de [a commission,
resoonsabLe du secteur de La concurrence,  La Commission vient dfadresser
au ConseiI et au Par[ement un rapport concernant Les aides i  La construc-
tion navaLe accord6es par Les Etats membres et couvrant La periode*du
2dme semestre 1978 et du 1er semest're 1979-
De te[s rapports p6riodiques sont 6tab[is conform6ment 6 ta qua-
tnidme directive du ConseiL du 4 avriL 1978 concernant les aides A La
constnuction navaLe.
Lfinventaire des aides et interventions dont beneficient  La
construction et ta r6paration navales de Ia Communaut6 se trouve
en annexe.
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